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La presenta investigación ha tenido como objetivo conocer la influencia del estrés 
laboral sobre el desempeño de los trabajadores de la empresa Elausi E.I.R.L. 
Teniendo una población de 52 trabajadores que será la misma en considerar como la 
muestra de mi pobl ación.  
La técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta y como instrumento un 
cuestionario para obtener la información de la muestra antes señalada, siendo los 
mismos procesados a través del programa spss, lográndose los resultados en los 
cuadros de frecuencia y graficas respectivas; las mismas que fueron discutidos y 
analizados lográndose como conclusión que existe influencia significativa entre el 
estrés laboral y el desempeño laboral en la empresa Elausi EIRL. 
 
Palabras clave: Estrés laboral y Desempeño laboral 
 
ABSTRACT 
The present investigation has as objective to know the influence of the work stress on 
the performance of the workers of the company Elausi E.I.R.L. Having a population of 
52 workers it will be the same in considering as the sample of my population. 
The research technique that was used was the survey and as a questionnaire 
instrument to obtain the information of the above sample, being the same processed 
through the program spss, obtaining the results in the respective frequency and 
graphical pictures; The same ones that were discussed and analyzed concluding that 
there is significant influence between work stress and work performance in the 
company Elausi EIRL. 
 






1.1 Realidad problemática:   
Las organizaciones experimentaban cambios inesperados en el ámbito laboral 
que no permitían el buen funcionamiento de las entidades donde se trabajaba. 
Actualmente las empresas se enfocaban en prestar mucho interés en como dirigir 
sus recursos económicos, dejando de lado el servicio que se le brindaba al cliente; 
como, por ejemplo, ofreciendo buen servicio, trato amable y un ambiente cómodo. 
  
Uno de los factores influyentes de no tener buen desempeño en el trabajo es 
“El estrés Laboral”, que es uno de los problemas más habituales en toda una 
organización.  
 
El interés por el estrés se fue convirtiendo en algo muy común de la 
actualidad, y que se ido incrementándose notablemente y ha ido adquiriendo 
características que lo han hecho colocarse como un problema influyente en la 
salud. 
 
Según Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes poseen mayor 
porcentaje de estrés vinculado al trabajo es el país de México, con un 75% el cual 
los empleadores son quienes padecen este problema, ya que trabajan más horas 
en todo el mundo, y que esto hizo que se provoque un alto grado de desequilibrio 
en los trabajadores, que implicaría un agotamiento físico y cerebral.  
 
Según Eduardo M. Bustos Villar. (2004), ¿Es posible evitar el Estrés? Buenos 
Aires, Argentina: Sb Editorial, p31. La OIT,  refiere al estrés laboral en los 
siguientes términos: “Esta enfermedad es un peligro para las economías de los 
países industrializados y en vías de desarrollo. Dificulta la productividad y afecta la 





La OIT sostuvo que las empresas que ayuden a sus empleados a enfrentar al 
estrés y que se organicen con cuidado en relación a su ambiente de trabajo, en 
función de las aptitudes y las aspiraciones humanas, se tendrá más posibilidades 
de lograr ventajas competitivas. Para poder evitar el estrés existen programas que 
brinden ayuda para prevenir estas situaciones que se presenten en el entorno 
laboral. 
 
Aproximadamente un millón doscientos mil peruanos sufren de estrés, si bien 
el cierto este factor es un fenómeno físico y emocional del ser humano, que 
permite desarrollar mecanismos y así afrontar las situaciones imprevistas en la 
vida cotidiana, cuando este se convierte en un estado permanente y sobrepase los 
límites considerados normales, para ello esto se convertirá en un asesino 
silencioso.  
 
Las edades que refieren a esta problemática son entre 18 y 30 años,  sus 
causas más comunes son las presiones por parte de los superiores y de sus 
clientes, seguidas de la falta de estabilidad laboral, es decir el miedo a ser 
despedidos y la excesiva carga de trabajo.  
 
Diario el Comercio, informó que el exceso de trabajo, las obligaciones y 
responsabilidades son situaciones que se ven a diario, el 78 % de los peruanos 
trabajadores son quienes sufren de cuadro de estrés laboral, mientras que un 22% 
no. La solución para el terminó de esta problemática es que los empleadores para 
prevenir esta situación optan por realizar actividades recreativas o deportivas fuera 
de los horarios de trabajo, y se aprenda a dividir el tiempo, teniendo un estilo de 
vida ordenado que no afecte el desempeño de cada uno. 
 
La empresa Elausi es considerada rentable en la sociedad y es definido como 
objetivo principal el captar clientela y fidelizarlos, brindando calidad de servicio 




por una baja desorganización  que disminuye los recursos financieros, la gestión, 
entre otros.  
1.2 Trabajos previos 
Para llevar a cabo este trabajo de investigación se ha revisado antecedentes 
que estén relacionados a la tesis. A continuación se ha considerado mencionar 
las siguientes: 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales:  
 
1.2.1.1 Álvarez H. (2015), en su Tesis de Maestría titulada: “El estrés laboral en 
el desempeño del personal administrativo de un núcleo universitario público de la 
Universidad de Carabobo, Venezuela”, se llegó a la conclusión que uno de los 
factores que se presentan en toda organización es el estrés y debido a esto en 
cada institución puede producirse un deterioro negativo que puede influir en las 
relaciones interpersonales, la productividad y el rendimiento de cada uno de los 
colaboradores, teniendo así consecuencia en el bienestar y calidad de vida del 
trabajador. 
 
1.2.1.2 Trujillo M. & García C. (2007), en su Tesis de Maestría titulada: 
“Impacto del  Estrés laboral en la Institución Financiera Favi de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Colombia”, se deduce que el estrés es un tema que se 
da a diario y que se adquiere con mayor interés y frecuencia, debido a los 
múltiples factores de tensión a los cuales están expuestas cada una de estas 
personas, los cambios que se producen a consecuencia de esto son el 
comportamiento del trabajador y la mayoría de los seres humanos desconoce 
cómo manejarlo.  
 
1.2.1.3 Batista D. (2010), en su tesis de Doctorado titulada: “Impacto del Estrés 
laboral en el desempeño de los trabajadores de una industria automotriz de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México. Se concluyó que el estrés en el 




afecta su actividad y su rendimiento. Esto trae como consecuencia la 
desorganización de las empresas. También se sugiere que no se debe dejar de 
darle importancia al estrés laboral ya que es un problema que va aumentando y 
conllevaría a la baja productividad de la empresa, desmotivación en el trabajo, y 
esto generaría pérdidas y gastos en las empresas.  
 
1.2.2 Antecedentes nacionales :  
 
1.2.2.1 Díaz I. & Gaviria K. (2013), en su Tesis de Maestría titulada Estrés 
laboral y su relación con el desempeño profesional en el personal de enfermería 
del Hospital II-2 Tarapoto, se concluyó que el 35% de la población encuestada 
sostuvo que los factores físicos relacionados con la carga y contenido del trabajo 
causan estrés laboral.  
 
1.2.2.2 Salirrosas, E. &  Rodríguez, C. (2015), en su Tesis de Maestría titulada: 
“Estrés laboral y desempeño de los asesores de banca por teléfono del Banco de 
Crédito Del Perú de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. Se concluyó 
que existe un desempeño deficiente de los asesores de banca por teléfono que 
genera alto nivel de estrés; solo un limitado porcentaje de los sujetos de estudio 
evidencia un desempeño eficiente. Una de las estrategias para disminuir el nivel 
de estrés es tratando de solucionarlos de la mejor manera no afectando la 
estabilidad laboral ni generando conflictos empresariales. 
 
1.2.2.3 Gómez C, Incio O. & O’Donnell G. (2011), en sus Tesis de Maestría 
titulada: “Niveles de satisfacción laboral en banca comercial Pontífice 
Universidad Católica del Perú”, se llegó a la conclusión, que en el área comercial 
de este banco se realizaron promedios en base a las satisfacciones laborales en 
base al puesto laboral y también entre sus edades de los empleados. Se difiere 




satisfacción laboral es decir gerentes y funcionarios. A mayor grado laboral 
mayor son los niveles de satisfacción laboral. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1  Variable dependiente: Estrés laboral  
Diversos autores conceptualizan a la Estrés laboral desde su perspectiva, aquí 
algunos de ellos: 
 
Cano (2014), señaló:  
Respuesta adaptativa por parte del individuo, que en primer momento 
ayudaría a responder rápido y eficazmente a las situaciones que lo 
requieran. “El estrés laboral se relaciona con las transformaciones que se 
van produciendo en los mercados de trabajo, las relaciones laborales, la 
empresa y la propia naturaleza del trabajo” (Silla, 2009, p. 5). 
 
Martínez (2012), Señala: 
Los tipos de estrés laboral que existen y que abordan las instituciones es en 
base a la sobrecarga de trabajo, generalmente están desencadenados por 
los retos internos y externos a los que se enfrentan las empresas: es decir 
la competencia, reducción de costes, fusiones, cambios en la cultura 
corporativa, que conlleven a la baja productividad y crisis económicas. 
 
Según Castillo (2015), señala:  
El estrés siempre es lo que existe en nuestro mundo y lo experimentan 
también los animales. Nuestro cuerpo está diseñado para afrontar 
efectivamente amenazas y peligros y es precisamente el estrés uno de los 




organismo frente a un evento externo puede manifestarse de dos maneras 
diferentes: Estrés Positivo o eustrés: Viene hacer la cantidad de estrés que 
produce el estado de alerta esencial para obtener un rendimiento físico y 
mental que nos permita ser productivos y creativos, como por ejemplo los 
estresantes positivos, pueden ser una alegría, éxito profesional, un examen, 
una buena noticia, etc.  Estrés Negativo o Distrés: Viene hacer el estrés 
propiamente dicho y siempre que hablamos de estrés nos estaremos 
refiriendo al negativo, como, por ejemplo, la vida cotidiana, pues, se 
encuentra repleta de estresantes negativos, tales como un mal ambiente de 
trabajo, el fracaso o una ruptura familiar. 
Para  Miralles (2011) manifiesta:  
El estrés además puede producir ansiedad, enfado o ira, irritabilidad, 
tristeza-depresión, y otras reacciones emocionales, pero además de estas 
reacciones emocionales podemos identificar claramente otros síntomas 
producidos por el estrés, como son el agotamiento físico, la falta de 
rendimiento, etc. Finalmente, si el estrés es muy intenso y se prolonga con 
el tiempo, puede llegar a producir enfermedades físicas y desórdenes 
mentales, y la conclusión seria problemas en la salud.  
Según Acosta (2012) menciona: 
Para prevenir el estrés se debe anticipar cual es el tipo y cuando aparecen 
los primeros síntomas la mejor manera es reducirlo a niveles positivos que 
se exige como primera medida el cambiar de actitud, y la consecuencia más 
grave es la de asumir el papel de víctima creyendo que nada tiene remedio. 
En toda organización estaremos sometidos a exigencias importantes, en 
este caso, tendremos que aceptar que no somos omnipotentes, que nuestra 
capacidad puede ser muy grande pero no ilimitada, que no podremos con 






1.3.1.1 Dimensión 1: Crecimiento y desarrollo empresarial 
Silla (2009), lo define así:  
“El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante el 
crecimiento y desarrollo de las empresas favoreciendo los factores 
internos y externos de las organizaciones, en las cuáles este debe dar 
una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de 
afrontamiento para mejorar ante sus competencias. Cuando la 
demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los 
recursos de afrontamiento que se poseen, se puede desarrollar una 
serie de riesgos y reacciones en base a los procedimientos, es decir 
busca estrategias que conlleven al desarrollo de las actividades” 
(p.25). 
1.3.1.1.1 Indicadores:  
Factores internos y externos 
“Los factores internos y externos viene hacer el cómo diseñar una organización 
con un desempeño eficaz para responder ante una crisis”. (Rodríguez, 2012, p. 
170). 
Competencias 
“El crecimiento organizativo rentable requiere que las organizaciones se 
enfoquen en la exploración eficiente de sus capacidades existentes, a la vez 
que se concentran en la exploración de nuevas competencias” (Raich, 2008, p 
181). 
Estrategias / capacitación 
“La orientación estratégica de las empresas varia de país en país. Si bien se 
observan similitudes en empresas pertenecientes a una misma región o 





1.3.1.2 Dimensión 2: Riesgo Empresarial 
Según Muñoz (2011), señaló:  
“El estrés laboral se puede definir como estado general de 
tensión que desencadena diferentes reacciones desde el 
punto de vista emocional, cognitivo, fisiológico y del 
comportamiento, las cuales se vienen determinando a las 
condiciones y/o seguridad laborales a los agentes adversos 
de los lugares o situaciones en las que se trabaja, generando 
presión y conflictos en la institución (p.25). 
1.3.1.2.1 Indicadores  
Presión laboral  
“Factor que tiende a degradar al trabajador con una falta grave de 
consideración a su persona en sentido más amplio con respecto a las 
capacidades y profesionales del mismo”. (Salvador, 2016, p.22) 
Seguridad laboral  
“Seguridad y salud laboral viene hacer protección hacia el trabajador, la 
empresa debe velar y garantizar al empleador”. (Salvador, 2016, p.67) 
Conflictos organizacionales 
“Los conflictos laborales pueden originarse por defender los sujetos de la 
relación laboral ante intereses contrapuestos”. (Salvador, 2016, p.55) 
1.3.1.3 Dimensión 3: Comportamiento organizacional  
Según Martínez (2012) manifiesta:  
“Viene hacer conducta y cumplimiento dentro de la 
organización, con la finalidad de aplicar conocimientos, 
habilidades que busque mejoras en la eficacia del 





1.3.1.3.1 Indicadores  
Cumplimiento  
“Velar por el cumplimiento del colaborador es prevenir riesgos laborales” 
(Cortes, 2007, p.757). 
Estabilidad  
“Estabilidad es un factor importante para la empresa, significa factor de 
bienestar y satisfacción en un lugar de trabajo.  (Cortes, 2007, p.595). 
Personalidad – Habilidades  
“Son características personales de un trabajador es decir personalidad, 
formación, motivación, Habilidades, factores extra laborales”. (Cortes, 2007, 
p.599). 
1.3.2  Variable Independiente: Desempeño laboral: 
Diversos autores conceptualizan al desempeño laboral desde su perspectiva, aquí 
algunos de ellos: 
Chiavenato (2012), manifiesta:  
Desempeño  es el comportamiento del trabajador en la 
búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia 
individual para lograr los objetivos. “Las organizaciones sin 
fines de lucro consideran su desempeño en términos del 
cumplimiento en los mandatos asociados a su misión, sus 
objetivos o a sus metas” y para tener buen desempeño se 
debe operar con eficiencia” (Montalván, 2002, p 10-11). Las 
organizaciones son unidades sociales intencionalmente 
construidas y reconstruidas para el logro de los objetivos, 




organizada el logro de los objetivos determinados. A medida 
que se logran los objetivos y que se descubren medios, la 
cooperación y procesos productivos entre personas es 
esencial para la existencia de la organización, sobre todo que 
exista responsabilidad laboral para el crecimiento de la 
entidad. 
Según Guillén & Gil (2013), afirma:  
El desempeño esta condicionadas a un cúmulo de 
circunstancias personales, centrada en la adquisición de 
saberes y competencias para obtener mayores niveles de 
competitividad y comprensión de los procesos productivos 
dentro del marco organizacional, por lo que, la cohesión de 
grupo permitirá alcanzar las metas, manteniéndose el sentido 
de pertinencia y optimizando el clima laboral.  
Según Karasek (2010), afirma:  
El desempeño es un trabajo con nivel de control de demandas 
y si es alto será un trabajo estresante porque la persona no 
puede responder a esas demandas por falta de control. Por 
otra parte, un trabajo con nivel de demandas alto pero también 
con control alto es un trabajo activo pero que no tiene por qué 
resultar estresante. En conclusión, un trabajo con niveles de 
demandas bajo y un nivel de control también bajo es 
caracterizado como un trabajo pasivo y finalmente, un trabajo 
con nivel de control elevado, pero demandas bajas es un 
trabajo con bajo estrés.  
Según Alles (2014), manifiesta:  
El desempeño es  un instrumento para dirigir y supervisar el 




colaboradores de mutua comprensión y adecuado diálogo en 
cuanto a lo que se espera de cada uno y la forma en que se 
satisfacen las expectativas y cómo hacer para mejorar los 
resultados.  
 
Según Gómez M. & Balkyn C. (2011), indica que el  desempeño es una 
evaluación que implica la identificación, medida y gestión del 
rendimiento de las personas de una organización. La identificación 
significa determinar qué áreas de trabajo debería analizar el directivo y 
como debería medir el rendimiento y/o comportamiento del colaborador. 
La medición, es el punto central del sistema de evaluación, que implica 
realizar un juicio sobre lo bueno o malo que es el rendimiento. 
 
1.3.2.1 Dimensión 1 : Estrategias laborales 
 
Según Buzo (2010) menciona:   
Es garantizar y orientar por crear una regularidad de un 
vínculo laboral para así mejorar el rendimiento de las tareas 
específicas (p.94).  
 
1.3.2.1.1 Indicadores  
Evaluación del desempeño 
“Es la gestión de una persona, es un instrumento para dirigir y supervisar al 
personal” (Alles, 2002, p.27).   
Productividad 
“Viene hacer la consecuencia de la evaluación de desempeño ya que este 





“Se puede distinguir o llamar de este modo los objetivos organizacionales”  
(Alles, 2002, p.35).   
 
1.3.2.2 Dimensión 2 : Procesos productivos 
Según Pérez (2010), se llama proceso productivo al conjunto de 
actividades mutuamente relacionado o que se interactúan las cuales se 
transforman en entrada de resultados (p.14). 
 
1.3.2.2.1 Indicadores  
Cumplimiento  
“Promesa objetiva que operará y que será percibida por la organización” 
(Larrea, 2000, p.69). 
Calidad de servicio 
“Calidad apunta hacia la satisfacción de los clientes, y esto supone a 
calidad de servicio” (Larrea, 2000, p.59). 
 
1.3.2.3 Dimensión 3 : Compromiso y Responsabilidad Laboral  
Según (Gonzales, 2017), define:  
A la participación en el establecimiento de los objetivos y 
el incremento de la responsabilidad de cada miembro 
hacen que el compromiso sea mayor (p.248). 
1.3.2.3.1 Indicadores  
Cliente y/o consumidor 
“El cliente es la persona que adquiere un bien o servicio para uso propio 





“Las relaciones interpersonales competentes viene hacer fruto de una 
comunicación apropiada y eficaz” (Wiemann, 2011, p.16). 
Gestión Administrativa 
“Se extiende al conjunto de actividades que se les asigna a un empleado 
dentro de la empresa” ((Bastos, 2006, p.35) 
 
1.4 Formulación del problema: 
 
1.4.1 Problema General: 
¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño de los colaboradores de  la 
empresa Elausi E.I.R.L Callao, año 2017? 
 
1.4.2 Problema Específico: 
 
¿Cómo influye el crecimiento y desarrollo empresarial sobre el desempeño de 
los colaboradores de la empresa Elausi E.I.R.L Callao, año 2017? 
 
¿Qué influencia tiene el riesgo empresarial sobre el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Elausi E.I.R.L Callao, año 2017? 
 
¿Cómo influye el comportamiento organizacional sobre el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Elausi E.I.R.L Callao, año 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
El presente trabajo es abordar el estrés y su influencia en el desempeño 
laboral, se brindó información sobre estrés y sus manifestaciones ante la 
problemática de la empresa. Actualmente el desempeño del colaborador es un tema 




El procurar que el empleador esté satisfecho cobra importancia. Un trabajador 
satisfecho puede ser un trabajador productivo, saludable y que representa un 
valioso activo para la institución.  
Uno de los trastornos con más frecuencia que se presenta en todas las 
organizaciones es el estrés, quien dificulta las relaciones, en el desempeño laboral 
y la satisfacción personal convirtiéndose en un estado habitual o una forma de ser, 
razones por las cuales hacen necesario su tratamiento oportuno.  
El estrés laboral es una revelación que se presenta cuando las demandas de 
vida se perciben demasiado difíciles, es por esto que a lo largo de este trabajo se 
tratara de reflejar cómo el recurso humano ha ido adquiriendo, una gran importancia 
en el mundo empresarial como un elemento diferenciador en todas las instituciones 
y un factor determinante del éxito empresarial. 
 
1.6 Hipótesis 
Para Sampieri (2012), “Las hipótesis indican lo que estamos buscando o 
tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado formuladas a manera de proposiciones” (p.74). 
1.6.1 Hipótesis general 
El estrés laboral influye significativamente en el desempeño de los 
colaboradores de la Empresa Elausi EIRL, Callao, año 2017.  
1.6.2 Hipótesis específica 
 
¿El crecimiento y desarrollo empresarial influye significativamente en el 
desempeño de los Colaboradores de la Empresa Elausi EIRL, Callao, año 2017? 
 
¿El riesgo empresarial influye significativamente en el desempeño de los 





¿El comportamiento organizacional influye significativamente en el 
desempeño de los Colaboradores de la Empresa Elausi EIRL, Callao, 2017? 
 
1.7  Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo general:  
Determinar la influencia del estrés laboral sobre el desempeño de los 
colaboradores de la Empresa Elausi E.I.R.L, Callao, 2016. 
1.7.2 Objetivos específicos:  
 
Determinar la influencia del crecimiento y desarrollo empresarial en el 
desempeño de los colaboradores de la Empresa Elausi E.I.R.L, Callao, año 2017? 
 
Determinar la influencia del riesgo empresarial en el desempeño de los 
colaboradores de la Empresa Elausi E.I.R.L, Callao, año 2017? 
 
Determinar la influencia del comportamiento organizacional en el 




2.1. Método, tipo, nivel y diseño de Investigación: 
La forma de investigación fue CUANTITATIVA ya que según Merino Sanz, 
María (2015), “Se caracteriza por la objetividad y no se centra en la investigación de 
motivaciones ni actitudes, ofrece datos medibles y responde a interrogantes como 
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? , su objetivo principal es cuantificar los 
resultados obtenido”.  (p.4). 
 




El método de investigación que se realizó es el HIPOTÉTICO DEDUCTIVO; 
así como menciona Cegarra Sánchez, José (2012), “Consiste en emitir hipótesis 
acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los 
datos disponibles si estos están de acuerdos con aquellas” (p.82). 
2.1.2 Tipo de investigación: 
El tipo de estudio utilizado en esta investigación es  APLICADA  ya que 
según:   Carbajal , Lizardo (2013), la investigación aplicada basada en leyes 
universales y generales busca descubrir leyes especiales, particulares, como decir 
específicas de fenómenos reducidos para lograr soluciones. 
2.1.3 Nivel de investigación: 
Borda (2013), define la investigación explicativa así: El nivel de estudio 
corresponde al EXPLICATIVO – CAUSAL. Se proyectará en comprobar las 
hipótesis, se buscara demostrar asociación entre las variables causales 
(variable independiente) y la variables efecto  (variables dependientes), para 
que los resultados se expresen en hechos verificables. 
 
2.1.4 Diseño de investigación: 
El diseño de investigación es NO EXPERIMENTAL - TRANSVERSAL 
según Hernandez, fernandez y Baptista (2012); se realizará sin manipular 
deliberadamente las variables y se estudiará en dos momentos determinados y no 
en periodos prolongados de tiempo. 
2.2. Variables, Operacionalización: 
Este trabajo de investigación lleva por título “El estrés laboral y su influencia en 













2.3. Población y muestra: 
 
2.3.1. Población:  
La población de estudio estará integrada por la totalidad del contexto, es 
decir por los 52 colaboradores. 
 Según Tamayo (2012) la población: Es totalidad de un fenómeno de 
estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno 
(p.180). 
 
2.3.2. Muestra:  
Siendo una sociedad de responsabilidad limitada, se considerará una 
muestra censal, que será la misma  será la misma de la población de la Empresa 
Elausi E.I.R.L, Callao, 2017. 
Según Jacqueline (2010), la muestra: es un subconjunto fielmente 
representativo de la población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad: 
 
2.4.1. Técnica:  
Se utilizará técnica del interrogatorio mediante encuestas para recolectar 
la información.  
Según Omaira (2013): Constituyen el camino hacia el logro de los 
objetivos planteados para resolver el problema que se investiga. 
 




El instrumento que se va a utilizar para recolectar información es el 
cuestionario de preguntas, organizado sobre las bases de las variables de 
estudio. 
Según Sabino (2000): Son los recursos de que puede valerse  el 
investigador para acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la 
información. 
 
2.4.3. Validación del Instrumento:   
Según Hernández (2000): Se refiere al grado en que un instrumento de 
recolección de datos mide  lo que pretende medir señala que la validez, se 
determina antes de aplicar el instrumento. 
El instrumento que se utilizó para la investigación ha sido sometido a 
juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria en la Escuela de Administración de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
2.4.4. Confiabilidad:  
Según Bernal (2010), “la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 









0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 
-0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 




La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de 
Cronbach, ingresando los datos recolectados al estadístico SPSS 23, realizada a 
la muestra, que corresponde a 52 colaboradores de la empresa Elausi con un total 





El estadístico de fiabilidad indica que la prueba es confiable porque dio un 
valor de 0.901; es decir el grado de fiabilidad del instrumento y de los ítems es 
muy alto. 
2.5.    Métodos de análisis de datos: 
En el presente trabajo de investigación se utilizó el programa estadístico 
SPSS 23. Las pruebas estadísticas realizadas para esta investigación fueron: Alfa 
de Crombach para medir la confiabilidad del instrumento, Juicio de expertos para 
la validez del instrumento que es el cuestionario, la Prueba de Regresión Lineal 
para observar la aceptación o rechazo de la hipótesis de Investigación; y tablas de 
frecuencias de las dimensiones, de esta manera se pudo llegar a conclusiones 
más veraces. 
2.6. Aspectos éticos 
Toda la información obtenida en el presente proyecto de investigación es 
veraz. Teniendo en cuenta la veracidad de los resultados obtenidos; el respeto 
por la propiedad intelectual de los autores mencionados y/o citados por mi 
persona; el respeto ético y moral, protegiendo la identidad de los colaboradores 
que participaron  con mi encuesta para la realización de mi investigación y/o 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 52 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 









3.1 Contrastación y Correlación de Hipótesis: 
De acuerdo al contraste para realizar las pruebas de hipótesis, se verifico 
que las variables y dimensiones en investigación no tienen una distribución 
normal, por lo tanto para este estudio se aplicarán la Regresión Lineal. 
Según Díaz: Se define como una regla de decisión mediante la cual 
optamos por una u otra hipótesis (p.23). 
Hipótesis general: 
 
Hipótesis de investigación (H1): El estrés laboral si influye 
significativamente sobre el desempeño laboral en la empresa Elausi EIRL, año 
2017. 
Hipótesis de Nula (H0):  El estrés laboral no influye significativamente 






Tabla 1. Tabla de Correlación - Regresión Lineal según la variable independiente 
(desempeño laboral) y la variable dependiente (estrés laboral). 
 
Interpretación:  
Según los resultados obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que el Estrés laboral  si influye 
significativamente sobre el desempeño laboral en la empresa Elausi EIRL, año 
2017. Debido a que en las variables existió una correlación de 87.9%, lo cual 
indica una relación positiva muy fuerte. 
Y el 76.7% de la variación del desempeño de los colaboradores esta explicada por 







Estrés-laboral Correlación de Pearson 1 ,879** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Desempeño-organizacional Correlación de Pearson ,879** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación Durbin-Watson 
1 ,879a ,772 ,767 1,490 2,586 
a. Predictores: (Constante), desempeño-organizacional 
b. Variable dependiente: estrés-laboral 




Gráfico 1. Gráfico de Regresión Lineal según la variable independiente 
(desempeño laboral) y la variable dependiente (estrés laboral).  
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
En el gráfico se visualizó una línea recta, esa inclinación expresa una 
correlación directa positiva. Por lo tanto hubo una correlación positiva entre el 
desempeño organizacional con el Estrés laboral. Es decir a medida que se 
incremente el desempeño organizacional se incrementará también el estrés 








 Análisis del Factor Anova 
ANOVA 





cuadrática F Sig. 
Entre grupos 464,853 7 66,408 134,858 ,000 
Dentro de grupos 21,667 44 ,492   
Total 486,519 51    
            Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Observamos en el resultado del análisis de la varianza que el modelo resulta 
significativo (p aproximadamente cero), por tanto rechazamos la hipótesis nula.  
 










B Error estándar Beta Tolerancia VIF 
1 (Constante) 29,046 1,123  25,869 ,000   
Desempeño 
organizacional 
,357 ,027 ,879 13,010 ,000 1,000 1,000 
a. Variable dependiente: estrés laboral 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Para los modelos de regresión las puntuaciones T indican que las 





Hipótesis Específica 1:  
Hipótesis de Investigación (H1): ¿El crecimiento y desarrollo empresarial si 
influye significativamente con el  desempeño de los Colaboradores de la Empresa 
Elausi EIRL, Callao, año 2017?  
Hipótesis Nula (H0): ¿El crecimiento y desarrollo empresarial no influye 
significativamente con el  desempeño de los Colaboradores de la Empresa Elausi 
EIRL, Callao, año 2017? 
Consideramos que: 
 p < 0.05, se rechaza la H0. 
 p > 0.05, no se rechaza la H0. 
 
Tabla 2. Tabla de Correlación - Regresión Lineal según la variable independiente 









Desempeño-organizacional Correlación de Pearson 1 ,928** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Crecimiento y desarrollo 
organizacional 
Correlación de Pearson ,928** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 











Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación Durbin-Watson 
1 ,928a ,861 ,858 ,785 2,633 
a. Predictores: (Constante), desempeño-organizacional 
b. Variable dependiente: crecimiento y desarrollo organizacional 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:   
Según los resultados obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que el crecimiento y desarrollo organizacional  
si influye significativamente sobre el desempeño laboral en la empresa Elausi 
EIRL, año 2017. Debido a que en las variables existió una correlación de 92.8%, lo 
cual indica una relación positiva muy fuerte. 
Y el 78.5% de la variación del desempeño de los colaboradores esta 
explicada por el crecimiento y desarrollo organizacional.  
 
Hipótesis Específica 2:  
Hipótesis de Investigación (H1): ¿El riesgo empresarial si influye 
significativamente sobre el  desempeño de los Colaboradores de la Empresa 
Elausi EIRL, Callao, año 2017? 
Hipótesis Nula (H0): ¿El riesgo empresarial no influye significativamente 
sobre el  desempeño de los Colaboradores de la Empresa Elausi EIRL, Callao, 
año 2017? 
Consideramos que: 
 p < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 





Tabla 3. Tabla de Correlación - Regresión Lineal según la variable independiente 









Desempeño-organizacional Correlación de Pearson 1 -,867** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Riesgo-empresarial Correlación de Pearson -,867** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 
1**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:   
Según los resultados obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que el riesgo empresarial  si influye 
significativamente sobre el desempeño laboral en la empresa Elausi EIRL, año 
2017. Debido a que en las variables existió una correlación de 86.7%, lo cual 
indica una relación positiva muy fuerte. 
Y el 75.5% de la variación del desempeño de los colaboradores esta 
explicada por el riesgo empresarial. 
 
Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación Durbin-Watson 
1 ,867a ,752 ,747 ,755 2,694 
a. Predictores: (Constante), desempeño-organizacional 
b. Variable dependiente: riesgo-empresarial 




Hipótesis Específica 3:  
Hipótesis de Investigación (H1): ¿El comportamiento organizacional si influye 
significativamente sobre el  desempeño de los Colaboradores de la Empresa 
Elausi EIRL, Callao, año 2017?  
Hipótesis Nula (H0): ¿El comportamiento organizacional no influye 
significativamente sobre el  desempeño de los Colaboradores de la Empresa 
Elausi EIRL, Callao, año 2017? 
Consideramos que: 
 p < 0.05, se rechaza la 𝐻0. 
 p > 0.05, no se rechaza la 𝐻0. 
Tabla 4: Tabla de Correlación - Regresión Lineal según la variable independiente 








Desempeño-organizacional Correlación de Pearson 1 ,941** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Comportamiento-
organizacional 
Correlación de Pearson ,941** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación Durbin-Watson 
1 ,941a ,885 ,883 ,759 2,067 
a. Predictores: (Constante), desempeño-organizacional 
b. Variable dependiente: comportamiento-organizacional 





Interpretación:   
Según los resultados obtenidos, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que el comportamiento organizacional si 
influye significativamente sobre el desempeño laboral en la empresa Elausi EIRL, 
año 2016. Debido a que en las variables existió una correlación de 94.1%, lo cual 
indica una relación positiva muy fuerte. 
Y el 75.9% de la variación del desempeño de los colaboradores esta explicada por 
el comportamiento organizacional. 
 
3.2 Análisis de los resultados 
El análisis de los resultados se dio gracias a las 52 encuestas realizadas a 
los colaboradores de la empresa Elausi EIRL en el distrito del Callao. El 
resultado final de la investigación fue el siguiente:  
Variable dependiente: Estrés laboral 
Dimensión Crecimiento y Desarrollo Empresarial 
D1 (Dimensión Crecimiento y Desarrollo Empresarial) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido en desacuerdo 3 5,8 5,8 5,8 
ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 13,5 13,5 19,2 
de acuerdo 7 13,5 13,5 32,7 
muy de acuerdo 35 67,3 67,3 100,0 





                                                                               
Interpretación: 
 
Según los resultados, se 
observa que el 5,77% de la 
muestra, conformada por los 
colaboradores de la empresa, 
respondió en desacuerdo con 
respecto a la dimensión 
crecimiento y desarrollo 
empresarial; el 13.46% 
respondió ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo y también de 
acuerdo a la dimensión 
estudiada y un 67.31 % muy 
de acuerdo, en la empresa 




Dimensión Riesgo Empresarial 
 
D2 (Dimensión Riesgo Empresarial) 





Válido en desacuerdo 11 21,2 21,2 21,2 
ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
31 59,6 59,6 80,8 
de acuerdo 10 19,2 19,2 100,0 




Según los resultados, se 
observa que el 19,23% de la 
muestra, conformada por los 
colaboradores de la empresa, 
respondió de acuerdo con 
respecto a la dimensión riesgo 
empresarial; el 21.15% 
respondió en desacuerdo y un 
59,62 % ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo en la empresa 






D3 (Comportamiento Organizacional) 





Válido en desacuerdo 3 5,8 5,8 5,8 
ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 13,5 13,5 19,2 
de acuerdo 24 46,2 46,2 65,4 
muy de acuerdo 18 34,6 34,6 100,0 




Según los resultados, se 
observa que el 5,77% de la 
muestra, conformada por los 
colaboradores de la empresa, 
respondió en desacuerdo con 
respecto a la dimensión 
comportamiento 
organizacional; el 13.46% 
respondió ni de acuerdo – ni en 
desacuerdo, el 34.62 respondió 
de acuerdo y un 46,15 % de 
acuerdo en la empresa Elausi 




Dimensión Estrategias Laborales 
 
D4 ( Dimensión Estrategias Laborales) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido en desacuerdo 8 15,4 15,4 15,4 
de acuerdo 2 3,8 3,8 19,2 
muy de acuerdo 42 80,8 80,8 100,0 






Según los resultados, se 
observa que el 3,85% de la 
muestra, conformada por los 
colaboradores de la empresa, 
respondió de acuerdo con 
respecto a la dimensión 
estrategia laboral; el 15.38% 
respondió en desacuerdo y el 
34.62 respondió de acuerdo y 
un 80,77 % muy de acuerdo en 











Según los resultados, se observa 
que el 1,92% de la muestra, 
conformada por los colaboradores 
de la empresa, respondió en 
desacuerdo con respecto a la 
dimensión procesos productivos; el 
17, 31% respondió ni de acuerdo – 
ni en desacuerdo , el 32,69% 
respondió de acuerdo y un 48,08 
% muy de acuerdo en la empresa 
Elausi EIRL, Callao, año 2017. 
 
D5 (Dimensión Procesos Productivos) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido en desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
9 17,3 17,3 19,2 
de acuerdo 17 32,7 32,7 51,9 
muy de acuerdo 25 48,1 48,1 100,0 










Según los resultados, se 
observa que el 3,85% de la 
muestra, conformada por los 
colaboradores de la empresa, 
respondió ni de acuerdo – ni 
en desacuerdo con respecto a 
la dimensión Compromiso y 
Responsabilidad Laboral; el 
15, 38% respondió en 
desacuerdo y un 80,77 % muy 
de acuerdo en la empresa 




De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en esta investigación, en la que 
se ha investigado el estrés laboral y su influencia en la empresa Elausi EIRL, 
Callao, año 2016,  para ello se realizó una encuesta con una muestra de 52 




D6 ( Dimensión Compromiso y Responsabilidad Laboral) 





Válido en desacuerdo 8 15,4 15,4 15,4 
ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
2 3,8 3,8 19,2 
muy de acuerdo 42 80,8 80,8 100,0 




Hipótesis y Objetivo General 
Se tuvo como objetivo general determinar la influencia del estrés laboral sobre 
el desempeño de los colaboradores de la Empresa Elausi E.I.R.L, Callao, año 
2017. De acuerdo a la apreciación de los colaboradores que en su mayoría señala 
que existe influencia entre las variables mencionadas y mediante la prueba de 
regresión Lineal, se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto se aceptó la hipótesis 
del investigador indicando que el estrés laboral si influye significativamente sobre 
el desempeño del colaborador de la empresa Elausi EIRL, Callao, año 2017. 
Dicho resultado tiene coherencia con la tesis Álvarez H. (2015) titulada “El 
estrés laboral en el desempeño del personal administrativo de un núcleo 
universitario público de la Universidad de Carabobo, Venezuela” donde los 
resultados de la investigación arrojaron los siguientes datos dentro de una 
institución que presente estrés laboral va a generarse un deterioro negativo en el 
ambiente de la empresa con influencia en las relaciones interpersonales, 
productividad y el rendimiento de los colaborador así como también traerá 
repercusiones en el bienestar y calidad de vida del mismo. Se evidenció que el 
nivel de estrés en la institución era intermedio que si se son sumados a las 
situaciones de factores de riesgos psicosociales inadecuados estos generan un 
estado de alerta que afecta al trabajador y a la organización.  
Así mismo Santa María (2000), menciona que el estrés laboral genera 
importante problemática en relación al desempeño que conlleva a una gran 
tensión y cambios en el estado de un trabajador (p.230).  
Con respecto a esta investigación y a partir de la encuesta realizada a los 
colaboradores de la empresa Elausi, Callao, se observó que el nivel de estrés 
laboral se encuentra presente en la organización, ya que respondieron de acuerdo 
y muy de acuerdo en base a las preguntas encuestadas, así mismo estas 
acciones son percibidas cuando la empresa exige un mayor rendimiento de las 
tarea, y pueden generar efectos negativos considerables en la salud (física, 




Hipótesis y Objetivo Especifico 1 
Se tuvo como primer objetivo específico determinar la influencia del 
crecimiento y desarrollo empresarial sobre el desempeño de los colaboradores de 
la Empresa Elausi E.I.R.L, Callao, 2017. De acuerdo a la apreciación de los 
colaboradores que en su gran mayoría señalan que existe influencia entre las 
variables mencionadas  y mediante la prueba de Regresión Lineal, se rechazó la 
hipótesis nula, por lo tanto se aceptó la hipótesis del investigador indicando que el 
crecimiento y desarrollo empresarial  influye significativamente sobre el 
desempeño del colaborador de la empresa Elausi EIRL, Callao, año 2017. 
Así mismo dichos resultados se asemejan a la investigación de Trujillo M. & 
García C. (2007), en su Tesis titulada “Impacto del  Estrés laboral en la Institución 
Financiera Favi de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia”, donde los 
resultados de la investígación arrojaron los siguientes datos los cambios que 
provocan una mejoría institucional son, buscar sus objetivos mas claros, tener 
estándares de calidad altos, lo que para ellos significa que el desempeño se basa 
en la eficiencia y rendimiento de los colaboradores.  
Así mismo García (2007), indica que el crecimiento empresarial es el impacto 
entre empresas que se tiene actualmente y que refiere al desempeño de los 
empleados para la propia organización (p.24). 
En la presente investigación se pudo determinar que los colaboradores 
encuestados indicaron encontrarse de acuerdo con el crecimiento empresarial y 
que lo esencial es la participación de las empresas y de los empleados, con el 
objetivo de mejoras en la institución, identificando la mayor presión en los 
trabajadores, generando estrés y que este intervenga en el desempeño de cada 
uno de ellos. 
Hipótesis y Objetivo Específico 2: 
Se tuvo como segundo objetivo específico determinar la influencia del riesgo 
empresarial sobre el desempeño de los colaboradores de la Empresa Elausi 




en su gran mayoría señalan que existe influencia entre las variables mencionadas  
y mediante la prueba de Regresión Lineal, se rechazó la hipótesis Nula, por lo 
tanto se aceptó la hipótesis del investigador indicando que el riesgo empresarial 
influyen significativamente sobre el desempeño del colaborador de la empresa 
Elausi EIRL, Callao, año 2017. 
Estos resultados se asemejan a la investigación realizada Batista D. (2010), 
en su tesis de Doctorado titulada: “Impacto del Estrés laboral en el desempeño de 
los trabajadores de una industria automotriz de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, México, donde los resultados de la investigación arrojaron los siguiente 
datos; nos dice que el estrés laboral representa una amenaza para la salud y 
desempeño del empleado ya que solo trae consecuencia el desequilibrio en las 
empresas.  
El riesgo en las empresas se puede dar mediante índices de ausentismo y la 
baja productividad, los accidentes en el trabajo y la poca motivación en el mismo 
que esto solo refleja perdidas y gastos.  
Por consiguiente Pearson (2002), riesgo empresarial tiene que ver con los 
riesgos inherentes a las operaciones de las empresas como interés y capital de la 
organización que se consigue con el desempeño del trabajador (p.131).  
En la presente investigación se pudo determinar que los colaboradores 
encuestados indicaron encontrarse ni acuerdo, ni en desacuerdo con el riesgo 
empresarial ya que lo esencial es el compromiso de la institución hacia el 
colaborador, es decir que el área de Recursos humanos se involucre mucho con el 
trabajador, dándole a conocer  el apoyo e importancia del mismo en la empresa, 
como por ejemplo medir la productividad de cada uno y de ser buena premiarlo 
brindándole mejores beneficios, el es fuerzo que hace cada uno por que la 
empresa tengas altos estándares de calidad en el servicio ayudaría en la mejoría 






Hipótesis y Objetivo Específico 3: 
Se tuvo como tercer objetivo específico determinar la influencia del 
comportamiento organizacional en el desempeño de los colaboradores de la 
Empresa Elausi E.I.R.L, Callao, año 2017. De acuerdo a la apreciación de los 
colaboradores que en su mayoría señala que existe influencia entre las variables 
mencionadas  y mediante la prueba Regresión Lineal, se rechazó la hipótesis nula, 
por lo tanto se aceptó la hipótesis de investigación indicando que la utilización del 
comportamiento organizacional influye significativamente sobre el desempeño del 
colaborador de la empresa Elausi EIRL, Callao, año 2017. 
Estos resultados se asemejan a la investigación realizada Gómez C, Incio O. 
& O’Donnell G. (2011), en sus Tesis titulada: “Niveles de satisfacción laboral en 
banca comercial Pontífice Universidad Católica del Perú”, donde los resultados de 
la investigación arrojaron los siguientes datos; nos dice que el desempeño del 
trabajador viene hacer actitudes favorables o desfavorables en el trabajo. Estas 
actitudes están asociadas a los extrínsecos en el ambiente del individuo y hace 
referencia a las condiciones en las cuales se desarrolla su trabajo.  
Así mismo Alles (2008) , indica que el comportamiento organizacional no es un 
tema solo de la administración tanto de empresas como del ámbito público sino un 
tema que debiera ser de estudio y análisis en todos los ámbitos donde las 
personas interactúen (p.18).  
En la presente investigación se pudo determinar que los colaboradores 
encuestados indicaron encontrarse de acuerdo con el comportamiento del 
colaborador en la institución esto quiere decir que el indicador mencionado es 
esencial para que la empresa cumpla las expectativas del consumidor, la cultura 
de la empresa incluye los valores, creencias y comportamientos que se consolidan 








Contrastando los resultados de la investigación de campo, los objetivos 
planteados y la comprobación de hipótesis, se llegaron a obtener las siguientes 
conclusiones:  
1. Se determinó que, existe influencia entre el estrés laboral y el desempeño de 
los colaboradores. Se concluye que este índice no se debe ignorar, que 
realmente no se está tomando en cuenta y que se debe monitorear y darle 
seguimiento a estos factores estresantes que simplemente van aumentando y 
que se ve reflejado en el desempeño de cada uno de los trabajadores que solo 
ocasionara problemas dentro de la empresa.   
 
2. Se determinó que, existe influencia entre el crecimiento y desarrollo 
empresarial sobre el desempeño de los colaboradores. Se concluye que el 
indicador mencionado se comparte durante la vida empresarial entonces se 
debería de tomar en cuenta cual es el objetivo de la empresa, involucrar más al 
colaborador con la institución, comprometiéndose que solo ellos hacen que el 
entorno sea competitivo y que la empresa se pueda desarrollar por sí misma. 
 
3. Se determinó que, existe influencia entre el riesgo empresarial y el desempeño 
de los colaboradores. Se concluye que estos factores no pueden ser 
controlados por la empresa, para ello si se comienza realizando una buena 
gestión sobre el desempeño midiendo la eficacia y eficiencia de las actividades 
esto no afectará a tener un riesgo empresarial.     
 
4. Se determinó que, existe influencia entre el comportamiento organizacional y el 
desempeño de los colaboradores. Se concluye que el desempeño impacta de 
manera significativa sobre el comportamiento del trabajador es decir brindando 
calidad de servicio ante la competencia se verá reflejado con un buena gestión, 






Luego del análisis de los resultados de esta investigación se propone las 
siguientes recomendaciones para la empresa Elausi, Callao: 
1. Para que la empresa tome medidas de prevención sobre el estrés laboral se 
debería realizar una evaluación de forma periódica al personal que está más 
expuesto a factores de riesgo de estrés, para poder identificar los casos de: 
ansiedad, depresión y frustración para así mismo brindarle asistencia individual 
e inmediata en grupos de ayuda. 
 
2. Para lograr mejorar el crecimiento y desarrollo de la empresa se debe realizar 
una investigación de mercado sobre las necesidades que requieren los clientes 
aplicando y diseñando rápidamente sus  ideas de innovación y/o programas 
que se enfoquen al desarrollo de las actividades de la alta gerencia con un 
detonante positivo que desarrolle nuestra mayor medida de desarrollo; 
asimismo se este debe ser involucrado con las acciones de los colaboradores. 
 
3. Con respeto al riesgo empresarial se recomienda que la institución fomenta la 
calidad de vida laboral que se le brinda al colaborador tomando en cuenta la 
seguridad y salud del mismo. Esto fortalecerá a la institución, realizará que 
cada uno de ellos participe en la toma de decisiones y de esta manera se 
lograra  énfasis para lograr el éxito empresarial. 
 
4. Se concluye que mejorando las relaciones con los compañeros de trabajo y 
con los supervisores ayudaría mucho en las buenas relaciones mejorando el 
comportamiento y desempeño laboral.  Se necesita motivación, realización de 
una estrategia que difunda las metas y objetivos de la organización para tener 
un mejor desempeño, un manual de procedimientos para que el personal 
pueda dar mejor asesoramiento en cuanto a las soluciones de problemas que 
no se puedan resolver y que no siempre tener que acudir con nuestros 
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Instrumento de Medición  
CUESTIONARIO 
Estimado(a): 
Señor sírvase a responder el siguiente cuestionario en forma 
anónima, marcando su respuesta: Agradeciéndole de 
antemano su colaboración. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: ESTRÉS LABORAL 
N° Preguntas MD ED NAND DA MA 
1 ¿Considera necesario el Manual de Organización y Funciones?      
2 ¿Cree usted que el clima laboral de la empresa es favorable?      
3 ¿La empresa cuenta con programas de formación para su desarrollo?      
4 ¿Cree usted que el proceso de capacitación fue suficiente para su desarrollo en 
la empresa? 
     
5 ¿La empresa realiza incremento de carga laboral?      
6 ¿Usted como empleado, cree que la empresa se encuentra comprometido en 
velar su salud y seguridad laboral? 
     
7 ¿Existen riesgos físicos para poder desarrollar su labor a diario?      
8 ¿Considera que existe buena comunicación interpersonal entres las áreas?      
9 ¿Su superior muestra interés en su desempeño día a día?      
10 ¿Considera que las utilidades que brinda la empresa, satisfacen sus 
necesidades? 
     
11 ¿La empresa brinda posibilidades de ascenso de acuerdo al desempeño?      
12 ¿Cuándo el trabajo no eta bien hecho, recibe duras críticas?      
13 ¿Su puesto permite que desarrolle al máximo todas sus capacidades?      
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: DESEMPEÑO LABORAL  
 
1 
¿Demuestra tolerancia al recibir opiniones sobre las técnicas utilizadas en base a 
su trabajo?  
     
2 ¿Acepta fácilmente los cambios en los procedimientos para una mejor 
producción? 
     
 
3 
¿Considera que la empresa se encuentra favorable en relación a sus mercados 
competidores? 
     
4 ¿Entrega sus reportes en las fechas establecidas?      
5 ¿Maneja su información con criterio de responsabilidad al momento de la 
elaboración de sus reportes? 
     
6 ¿Considera  usted que el personal que atiende al público proporciona  un servicio 
fiable? 
     
7 ¿Usted ha observado mejoras en el funcionamiento general del Servicio?      
8 ¿El Servicio ha solucionado satisfactoriamente los reclamos?      
9 ¿El Servicio brinda respuesta rápida a las necesidades y problemas de los 
usuarios? 
     
10 ¿Sus opiniones e ideas logran ser aceptadas para mejorar la forma de trabajo?      
11 ¿Valoran y respetan sus opiniones y sugerencias en base a sus trabajos?      
DATOS ESPECÍFICOS 
1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 











Validación  de los Instrumentos  
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